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1 藤井省三：〈日本介紹魯迅文學活動最早的文字> 1 《復旦學報社會科學版》2期 （上海 ：復旦大 
學 ，"I 98 0年）9彳-92。
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交流的傳教士、社會事業家清水安三（1891-1988)，於 1 922年的11月在《讀 
賣新聞》上連載了隨筆〈周三人〉向日本國內介紹了魯迅。在後來，清水又添加 
了一些其他的隨筆，於 1924年將其整理出版成兩本專著《支那當代新人物》和



















的 ，是 1932年佐藤舂夫的翻譯介紹（如刊載在〈中央公論〉1 月號上的〈故鄉〉 
的譯文以及〈關於原作者的小記〉 ，還有 7 月號上的〈孤獨者〉的譯文）和增田 




大數據。特別是1 9 3 6年魯迅逝世後，在第二年由改造社出版發行了《大魯迅全 
集》全 7 卷 ，從此魯迅在日本的讀書界成了一個不可忘記的名字。5
3 丸山昇：〈魯迅在日本> 1 《在近代文學中的中國和日本》（東 京 ：汲古書院，1986年）。
4 同於注解2 。
5 關於在日本對魯迅的接受，詳情請參照滕井省三：〈第五部 (7)魯迅在日本> > 《魯迅事典》 













1 《現 代 中 華 國 語 讀 本 前 篇 • 後 篇 》
魯 迅 〈風 箏 > 、 〈兔和貓〉 、 〈社 戲 〉
胡 適 〈曹氏顯承堂族譜序> 、 〈不 朽 〉











王魯彥 〈秋 夜 〉
凌叔華 〈花之寺〉
葉聖陶 〈校 長 〉
郁達夫 〈薄奠〉















除此以外，東京外國語集團還接連創刊了中國語學習雜誌，如 有 《支那 








教科書的文求堂主人田中慶太郎，不單援助過在1 9 2 8年逃亡到東京來的郭沫 










東京大學的起源，可以上溯到1 81 1年江戶幕府時代在天文方開設的蠻書和 
解禦用的時代，後很快發展成蕃書調所（1 8 5 6 ) ，開成所（1 8 6 3 ) ，明治維新 








讀法來讀的。在 1889年 ，雖然為實施實用語學的教育而任用了中國人講師，並 
在東京帝國大學也開始有了中國語教授 > 但正如倉石武四郎（1 8 9 7 -1975)所 
説 ，來上課的學生幾乎等於沒有。8






6 關於東京外國語集團的詳情，請參照藤井省三：《東京外語支那語部— 在交流與侵略的夾縫間》 
(東京：朝日新聞社，1972年）。
7 中山茂：《帝國大學的誕生》（東 京 ：中央公論社，1978年） 。
8 倉石武四郎：《中國語五十年》（東 京 ：岩波書店，1973年） 。
再看鹽谷歸國是在191 2年 ，辛亥革命的第二年，那是正值清朝崩潰並作為 
東洋史上最初的共和國— 中華民國成立的一年。改形變貌中的中國，不難想象 
一定是給鹽谷留下了深刻的印象。到了鹽谷的弟子也是他後來的女婿辛島驍 















也改稱中國文學科。倉石在1 9 5 5年 ，聘請了比竹內高五屆的中國文學研究會同 
















人 ，但現在將國內外的成員綜合起來已達到21 0 0人 ，學會的運營主要是以每個 


















耀 明 （以上為周作人論）、楊曉文（豐子愷論）、邵迎建（張愛玲論）'胡金定 
(郁達夫論）等中國留學生的博士論文也相繼做為單行本刊行了。
在文學史方面近年引起話題的作品有張競的日中比較文化研究《近代中國和
“戀愛”的發見：西洋的衝擊和日中文學交流》（1 995 ) ，及從生產、流通、消 
費 、再生產等社會學的視點來論述近代文學的誕生和發展的藤井省三著的《新中 
國文學史》（1 9 9 7 ) 。
還有很多翻譯作品在刊行，主要的全集、選集及系列性書目有如別表〔1〕- 


























〔 8 〕 ） 。
另外，在 8 0年代天理大學（奈良縣天理市）由塚本照和等開始研究臺灣文 











228 河原功 《臺灣新文學運動的展開》 東京：研文出版杜，1997年
藤井省三 《臺灣文學這一百年》 東京：東方書店，1998年












陳國球編輯的《文學香港與李碧華》（臺 北 ：麥田出版，2000年），是收錄 
了我在1999年 4 月於香港科技大學做的題為〈香港文學■日本視野〉的三次演 
講以及香港學者對其發表的意見而合成的共同著作。在其導言中陳教授這樣寫道 
: “他這次演講的意義可與魯迅於1 9 2 7年來香港演講相比擬” 。這是太令人驚 
恐不安的過高評價。該書之所以能夠給香港文學的研究帶來很多有意義的東西， 
那完全是編者的陳教授和梁秉鈞教授，以及黃淑嫻博士等發表的意見的功績。















了中國這一歷史事件以後。在這一年首先是在“詩和批評”的 雜 誌 ( 東 京 ： 
青土社）5月號上編輯了特集“香港電影”。四方田犬彥的卷頭論文“The Last Time 












時間 1 9 9 8年 1 1 月 6 曰 
講 師 黃 淑 嫻
題目 香港市民社會和現代香港電影
解 説 茅 野 裕 城 子 （作家）
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時間 2000年 4 月 8 日 
講 師 也 斯
題目 詩 集 《食事地域誌》的嘗試
講 師 黃 淑 嫻
題目 關於近來的香港電影
講 師 吉 川 雅 之 （東京大學教養學部專任講師）
題目 在香港的粵語（廣東語）記錄的語言化宗譜 
解 説 野 崎 歡 （法國文學專家，東京大學教養部助教授） 
青木真紀子（法國文學專家）
時間 2001年 1 1 月 1 7 日第一屆東京大學香港文學研究會講演會 
講 師 黃 淑 嫻
題目 從電影中來觀察5 0年代至6 0年代的香港和日本文化的交流
解 説 野 崎 歡 '門 間 貴 志 （明治學院大學講師）
時間 200 3年 1 2 月 1 2 日第二屆東京大學香港文學研究會講演會 
講 師 梁 秉 鈞 （東大文學部外國人研究員）
題目 詩與政治— 作為SARS與張國榮逝世的見証者來談香港文學
東京大學文學部的香港文化演講會一年比一年盛大，並已開始籌劃組建一個 












第 1卷 魯迅篇 竹內好、松枝茂夫譯
第2卷 郭沬若篇 松枝茂夫、小野田耕三郎、須田禎一譯
第3卷 茅盾篇 奧野信太郎等譯
第 4 - 5 ，6卷 老舍篇 鈴木擇郎等譯
第 7卷 巴金篇 岡崎俊夫、蔦靜子、千田九一譯
第 8卷 沈從文篇 松枝茂夫、立間祥介、岡本隆三譯
第9卷 丁玲篇 岡崎俊夫譯
第 10卷 趙樹理篇 小野忍譯
第11 ， 12卷 黃谷柳篇 黃谷柳著、島田政雄、實藤惠秀譯
第 13卷 曹禺篇 奧野信太郎等譯
第14卷 短篇集 謝冰心等著，倉石武四郎等譯







第 4卷 子夜 茅盾著，竹內好譯
第 5卷 郭沬若•郁達夫集 松枝茂夫編
第 6卷 老舍•曹禺集 松枝茂夫譯
第 7 ，8卷 抗戰期文學集 竹內好編
第9卷 趙樹理集 駒田信二等譯
第10 ， 11卷 林海雪原 曲波著，飯塚朗譯
第 12卷 野火春風鬥古城 李英儒著，立間祥介譯






《現代中國文學》全12卷 （東京：河出書房新社 ’ 1970-1971 年）
第 1卷 魯迅 竹內好譯
第2卷 矛盾 竹內好譯
第3卷 郭沬若 岡崎俊夫、松枝茂夫譯
第 4卷 老舍■巴金 市川宏、杉本達夫、奧平桌譯
第 5卷 丁玲■沈從文 高田穰、松枝茂夫譯
第 6卷 郁達夫■曹禺 駒田信二、松枝茂夫譯
第 7卷 李劼人 竹內好譯
第 8卷 趙樹理 岡崎俊夫、小野忍譯
第9卷 曲波 飯塚朗譯








第 4卷 老舍-曹禺集 伊藤敬一、松枝茂夫譯
第 5卷 抗戰期文學（1) 竹內好編
第 6卷 抗戰期文學（2) 小野忍編
第 7卷 趙樹理集 駒田信二編
第 8卷 抗日戰的記錄 竹內好編
第9卷 延安的回憶 小野忍編
第 10卷 革命回想錄 新島淳良、松井博光編
第11卷 人民公社史 竹內好編




第 1卷 王蒙：淡灰色的眼珠•其它 市川宏、牧田英二譯
第2卷 古華：芙蓉鎮 杉本達夫、和田武司譯
第3卷 史鐵生：我的遙遠的清平灣及其他 史鐵生著，檜山久雄等譯
第 4卷 賈平凹：雞窩窪的人家及其他 賈平凹著，井口晃譯
第 5卷 張辛欣：在同一地平線上及其他 飯塚容、山口守譯
第 6 ， 12卷 莫言：紅高粱 山口晃譯










第 1卷 老井 鄭義著，藤井省三譯
第2卷 從中國的農村：莫言短篇集 藤井省三、長堀祐造譯
第3卷 丁香花下：巴金短篇集 巴金著，山口守譯
第 4卷 水藻行：茅盾短篇集 茅盾著，宫尾正樹等譯
第 5卷 浪漫都市故事：上海•香港40s 張愛玲、楊絳著，藤井省三監 
修 ，櫻庭由美子等譯
第 6卷 香蕉船：臺灣文學短篇集 白先勇等著，野間信幸等譯
第 7卷 稿紙上的月亮：中國的地下文學 北島等著，宮尾正樹等譯
第 8卷 風馬的閃耀：新西藏文學 扎西達瓦、色波著， 
牧田英二譯
別卷 懷抱鮮花的女人 莫言著，藤井省三譯 
(1992 年 10 月）





























































第 6卷 《維多利亞倶樂部》 施叔青著，藤井省三譯
第 7卷 《自傳之小説》 李昂著，藤井省三譯
別表〔10〕
2001年 5月1 8日的第46屆國際東方學者會議
現代中國文學支部會上的專題討論：〈香港文化同一性的形成〉
報吿 林少陽（東京大學大學院綜合文化研究科博士課程）
〈言語的物質性~~透過橫光利一看漢語書寫體：從上海新感覺派到香港的 
劉以鬯〉
評論 吉川雅之
報吿 陳國球（香港科技大學中文系）
〈收編與誤編— 中國文學史裡的香港文學〉
評論 金文京（京都大學人文研究）
報吿 許子東（香港嶺南大學中文系）
〈90年代香港小説與“香港意識”〉
評論 西野由希子（茨城大學文學部）
報吿 黃淑嫻（東大文學部外國人研究員）
〈權力和欲望基礎上的對自我同一性的探求— 關於50至60年代香港和日 
本文化交流的研究〉
評論 野崎歡
報吿 梁秉鈞（香港嶺南大學中文系）
〈都市文化與香港文學〉
評論 四方田犬彥（明治學院大學文學部）
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